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畳み込みニューラルネットワークを⽤いた
ボクセル別回帰による単⼀分⼦局在型顕微鏡法
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⇠ijk = (⇠ijk,x, ⇠ijk,y, ⇠ijk,z)
n1×n2×4 n1×n2×16 n1×n2×4×4
5×5 conv 5×5 conv 3×3 conv 3×3 conv 3×3 conv 3×3 conv 3×3 conv 3×3 conv
resize
n1×n2×32 n1×n2×64 n1×n2×128 n1×n2×64 n1×n2×32 n1×n2×16
圧縮センシング 判別型CNN 提案⼿法
処理速度（fps) 0.188 4.90 226.8
推定精度（MMD） − 130.1 105.0
本研究は東京大学大学院 廣瀬謙造研究室との共同研究として行った
